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Примерная тематика дипломных работ  
по дисциплине «Информационное право» 
1. Сущностно-содержательные аспекты информации и ее ресурсов. 
2. Правоотношения в информационной сфере. 
3. Принципы информационного права. 
4. Теоретико-нормативные основы информационного права. 
5. Правовые гарантии поиска и получения информации. 
6. Субъекты информационного права. 
7. Правовое регулирование отношений в сфере библиотечного дела. 
8. Правовое регулирование отношений в сфере архивного дела. 
9. Правовое регулирование отношений в сфере формирования 
обязательного экземпляра документов. 
10. Правовое регулирование отношений в сфере организации и 
деятельности средств массовой информации. 
11. Правовое регулирование распространения печатных средств массовой 
информации. 
12. Правовое регулирование рекламной деятельности в Республике 
Беларусь. 
13. Правовое регулирование информационных отношений в сфере 
государственных секретов. 
14. Правовое регулирование информационных отношений в области 
коммерческой тайны. 
15. Правовое регулирование информационных отношений в области 
персональных данных. 
16. Правовое регулирование электронного документооборота. 
17. Правовое регулирование создания и использования информационных 
систем, информационных технологий и средств их обеспечения. 
18. Правовые проблемы пользования глобальной компьютерной сетью 
Интернет. 
19. Правовой режим устной информации. 
20. Правовой режим изобразительной, графической и печатной 
информации. 
21. Правовое обеспечение информационной безопасности. 
22. Права на информацию и информационные ресурсы. 
23. Общая правовая характеристика управления в информационной сфере. 
24. Информационно-правовые аспекты интеллектуальной собственности. 
25. Авторское право и смежные права на информацию и информационные 
ресурсы. 
26. Правовое регулирование применения мер дисциплинарной и 
материальной ответственности за правонарушения в информационной сфере. 
27. Правовое регулирование применения мер административной 
ответственности за правонарушения в информационной сфере. 
28. Правовое регулирование применения мер гражданско-правовой 
ответственности за правонарушения в информационной сфере. 
29. Правовое регулирование применения мер уголовной ответственности 
за преступления в информационной сфере. 
30. Международно-правовое регулирование информационных отношений. 
 
По согласованию с научным руководителем дипломной работы могут быть 
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